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 Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je architektonická studie wellness centra s tématikou římských lázní a 
saunového světa. Wellness centrum je součástí aquaparku „Vodní svět“, umístěného u Brněnské 
přehrady, oblast Rakovec. Dispozice wellness je řešena otevřeným způsobem se zónováním dle 
typu provozů. Barevnost a použité materiály návrhu navozují klidovou atmosféru.  
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architektonická studie, Brněnská přehrada, aquacentrum, římské lázně, saunový svět, wellness  
  
  
  
Abstract 
The subject of this dissertation thesis is the architectural study of a wellness center inspired with the 
Roman baths and sauna´s world. Wellness center is the part of the aqua park called ,, The Water 
World“ situated nearby the Brněnská přehrada, the area of Rakovec. The disposition of a wellness 
center is solved with usage of open way of distribution according to the types of zones. Design of 
colours and use materials evokes the relaxing atmosphere.  
  
Keywords 
architectural study, Brněnská přehrada, aqua park, Roman baths, sauna´s world, wellness  
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 ÚVOD  
Obsahem práce je architektonická studie wellness centra s tématikou římské lázně a saunový svět. Wellness 
centrum je součástí aquaparku „Vodní svět“, umístěného u Brněnské přehrady, oblast Rakovec.  
 
1. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY  
Brno, druhé největší město v ČR, nemá zřízen žádný aquapark, mimo několik zařízení, které jsou 
pouze malého rozsahu. Lokalita v oblasti Brněnské přehrady oblast Rakovec nabízí vytvoření rozsáhlého 
sportovně relaxačního areálu pro celou městskou aglomeraci. Protože ne každého zaujmou pouze vodní 
radovánky, je třeba rozšířit nabídku služeb i do oblasti wellness. Obsahem práce je tedy do navrhnutého 
aquaparku vytvořit wellness centrum s širokou nabídkou relaxace i zábavy. 
 
 
2. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  
Pozemek se nachází v mírném severním svahu s přímým výhledem na přehradu jako hlavní 
kompoziční osu. Z jižní strany se nachází v pohledu panelové domy sídliště Bystrc, které jsou však z větší 
části kryty svahem. V nejbližším okolí se nenachází žádné jiné prostorově výrazné stavby nebo prvky.  
Objekt aquaparku je dispozičně rozčleněn na tři hlavní části. V levém křídle je umístěn dětský vodní 
svět, v pravém křídle bazény pro aktivní pohyb a relaxaci. Střední část tvoří centrum provozů, a je dále 
členěna dle jednotlivých pater. 1.PP a 3.NP jsou technologická patra s umístěním technologií k bazénům, 
vzduchotechnice a dalším potřebným provozům, 1.NP tvoří šatny, ve 2.NP jsou umístěny obchody, 
restaurace, kanceláře a lázeňská část. Ve 4.NP je umístěn řešený wellness. Přístup do 4.NP je možný z hlavní 
vstupní haly po schodišti nebo dvojicí výtahů.  
 
3. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 Architektonické řešení saunového světa vychází především z potřeby vytvořit ideální prostor 
k relaxaci a odpočinku.  Dle mého názoru tento prostor rozhodně netvoří místnost se spoustou dveří, proto 
jsem se rozhodla dispozici rozčlenit na jednotlivé úseky proložené širokými průchody, které zároveň slouží 
jako místa pro odpočinek. Pohyb návštěvníků je tak „rozpuštěn“, nevzniká pouze jednosměrná chodba se 
dveřmi. Tmavé tóny a tlumené osvětlení výborně dispozice doplňují. 
 
 
 
 
4. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  
Půdorys řešeného patra je asymetrický, s pravidelným rastrem nosných sloupů. Jako první 
uvidí návštěvník halu s recepcí, kde může dostat informace o jednotlivých typech saun a provozů, 
půjčit si ručník nebo prostěradlo, případně mu budou poskytnuty další služby. Od vstupu návštěvník 
pokračuje do šaten s hygienickým zázemím, tedy sprchami a WC. Ze šaten se dostane do 
„společenského“ prostoru, kde může posedět, dát si drink, odpočinout si. Do samotných prostor 
wellnes už zbývají jen poslední dveře. Vnitřní místnosti wellness jsou uspořádány dle jednotlivých 
typů saun a lázní, vždy jeden druh pohromadě. Suché sauny jsou umístěny především na pravé 
straně dispozice, mokré lázně spíše na levé straně. Střed dispozice je tvořen ochlazovacími bazény. 
Vstup do jednotlivých shluků saun je vytvořen pomocí kruhové místnosti, v jejímž středu se 
nachází ochlazovací sprchy. Důležité jsou informační systém, umístěn na panelech vedle každých 
vstupních dveřích. Odpočinková místa nejsou centralizována, naopak díky členění dispozice jsou 
umístěny po celém prostoru. Výjimkou jsou dvě místa s větší koncentrací odpočinkových lehátek, a 
to u třech bazénů whirpool.  
Sauny jsou děleny následovně: suché dřevěné sauny, tj. sauny s vysokou teplotou ale nízkou 
vlhkostí, materiálově řešeny ve dřevě. Jsou to například finské sauny, aroma sauny apod. Podobné 
jsou suché sauny keramické, ty mají nižší teplotu okolo 40°C a nízkou vlhkost vzduchu. Jsou to 
například tepidárium, laconium apod. Vycházejí ze staré tradice římského lázeňství. Posledním 
druhem jsou keramické mokré lázně, ty mají nižší teplotu a vysokou vlhkost vzduchu, jako např. 
caldarium, římská lázeň, aroma parní lázeň a další. Jednotlivé požité typy saun jsou uvedeny ve 
výkrese č. 10.  
Dalším atraktivním prvkem je soukromé wellness, se vstupem hned vedle recepce. Soukromé 
wellness nabízí možnost vario sauny, parní lázně a whirpool. Je určeno pro lidi, kteří mají rádi své 
soukromí, jsou příliš stydlivý nebo si prostě jen chtějí ve dvou užít beze zraků dalších návštěvníků. 
V zadní části patra je umístěn především únikový východ z budovy, hygienické zázemí pro 
zaměstnance (šatny, sprchy, WC, denní místnost) a hygienické zázemí pro návštěvníky.  
 
5. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Hlavní nosná konstrukce vynášející střechu je tvořena ocelovou vazníkovou příhradovou 
deskou konstrukcí složenou z pravidelných trojúhelníků, orientovaných dle sklonu střechy. Tento 
způsob vynesení umožňuje překonat velké rozpony a je tvarově velmi variabilní. Středová část je 
tvořena železobetonovým skeletem. 
Příčky jsou tvořeny ze sádrokartonu určeného pro mokrý provoz, případně z pórobetonu. Izolační 
materiál stěn saun je minerální vlna. Vany bazénů jsou železobetonové, s keramickým obkladem. 
Vany jsou vyneseny železobetonovými vazníky. Na podlaze je použita stěrka Pandomo tmavě šedé 
nebo středně šedé barvy. Podhled je řešen většinou samonosným, případně zavěšeným 
sádrokartonem. Obklad stěn ve společenské místnosti je bílé lamino. Kruhové vstupní prostory jsou 
obloženy betonovým probarveným obkladem, imitující přírodní kamenivo. V mokrých saunách je 
použit většinou keramický obklad, v suchých saunách je použit severský smrk. Lehátka jsou 
dřevěná s koženým, dobře čistitelným potahem. 
 
6. ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 
 Architektonický detail řeší opakující se prvek ochlazovacích sprch. Jsou umístěné v každém 
vstupním prostoru před jednotlivými saunami. Ve sníženém podhledu jsou zabudovány ploché 
sprchové hlavice s Led osvětlením. Středový sloup je obložen betonovým probarveným obkladem 
imitující kamenivo. Na podlaze jsou umístěny betonové desky s protiskluzovou úpravou. Okolo 
nich je vysypáno bílé kamenivo. 
 
7. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 
Samotný stavba objektu bude ekologicky i ekonomicky hodně náročná. Vzhledem k 
netradičním tvarům je nutno řešit speciální konstrukce vůbec umožňující stavbu provést. Díky 
svahu jsou zemní práce až enormní. Přesto jsem se při návrhu snažila o co nejmenší ekologický 
dopad. Stavba využívá moderní materiály jak u konstrukce, tak při získávání energií na svůj provoz, 
především obnovitelné a alternativní zdroje energie. 
- na střeše je možno umístit fotovoltaickou fólii.  
- stavba je zasklena izolačním trojsklem a zateplena, aby se předešlo tepelným ztrátám 
 
8. VÝMĚRY  
celková plocha pozemku: cca 38ha 
zastavěná plocha: cca 13 000m2 
plocha řešeného patra: 3550m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ZÁVĚR 
Cílem mého návrhu bylo navrhnout co nejkomfortněji a nejpříjemněji saunový svět. Prostor, do 
kterého se návštěvníci budou rádi vracet, za širokou nabídkou služeb, příjemným prostředím i 
hlavně relaxací v dnešním uspěchaném světě. Materiály i konstrukce jsou voleny tak, aby co nejlépe 
odpovídali svému využití a funkci. 
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